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 Фінансовий стан підприємства визначається сукупністю виробничо-
господарських факторів і характеризуються системою показників, що відображають 
наявність, розміщення і використання фінансових ресурсів. Фінансовий стан 
підприємства залежить від результатів його виробничої, комерційної та фінансово-
господарської діяльності, тому на нього впливають усі ці види діяльності підприємства. 
 Метою даної роботи є оцінка фінансового стану ТОВ «Збараж-цукор» та 
обґрунтування напрямів його діяльності. Інформаційною базою для проведення аналізу 
фінансового стану підприємства використані форми бухгалтерської звітності ТОВ 
«Збараж-цукор» за 2009 рік. Групи показників, що характеризують ефективність 
господарської діяльності наведені в табл. 1. 
 






Коефіцієнт незалежності ≥0,5 0,9 0,95 
Коефіцієнт забезпечення ≤0,4 0,1 0,1 
Коефіцієнт співвідношення ≤0,5 0,7 0,8 
Коефіцієнт структури ≥0,5 1,9 1,8 
Коефіцієнт проміжної ліквідності 0,7-0,8 0,5 0,5 
Коефіцієнт загальної ліквідності 2-2.5 0,5 0,5 
Коефіцієнт маневреності 0-1 0,1 0,05 
  
Коефіцієнт незалежності свідчить про те, що підприємство залежить від 
кредиторів та інвесторів. Підтвердженням цього є коефіцієнт співвідношення власних 
та залучених коштів. Коефіцієнт маневреності власного капіталу є досить низьким і 
свідчить про те, що підприємство не може брати участь у фінансуванні поточної 
діяльності. Аналіз платоспроможності дозволяє зробити висновок стосовно того, чи 
може підприємство своєчасно і в повному обсязі здійснювати розрахунки за 
короткостроковими зобов‘язаннями. Динаміка коефіцієнтів ліквідності становить 0,5 і 
вказує на те, що підприємство не зможе сплатити поточні зобов‘язання. Враховуючи 
що всі коефіцієнти знаходяться нижче нормативних значень, то відповідно і 
рентабельність є низькою. Отже, підсумовуючи результати аналізу можна зробити 
висновок: підприємство є неплатоспроможне за зобов‘язаннями і низькорентабельне. 
Цукрова промисловість України раніше була однією з найрозвиненіших галузей 
народного господарства. Проте, останнім часом ця галузь терпить збитки, і такий стан 
слід вважати критичним. В результаті проведеного аналізу фінансового стану 
підприємства рекомендується здійснити реструктуризацію цукрової промисловості, а 
саме розробку обґрунтованої політики та її послідовну реалізацію, стимулювання 
розвитку зовнішньоекономічних зв‘язків, а також, зі сторони держави здійснювати 
регулювання ринку цукру. Доцільно фінансовий стан підприємства покращити за 
рахунок залучення інвестицій, що стане поштовхом для оновлення та модернізації ТОВ 
«Збараж-цукор». 
